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Аннотація
Одним із ключових питань системи освіти на сьогодні є питання формування екологічної культури у молоді. 
Необхідність високоякісної екологічної підготовки фахівців різних спеціальностей та різних кваліфікаційних рівнів 
зумовлюється світовими стандартами сучасної господарської діяльності. У  статті розкривається сутність та 
обґрунтовується доцільність формування екологічної компетентності майбутніх фахівців засобами соціально- 
гуманітарних дисциплін.
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Annotation
One o f the most important questions o f modern system o f education is a question o f ecological culture o f young people. The 
necessity o f high-quality ecological preparation of professionals o f different specialities and qualif ication levels is determined by 
the world standards o f modern economic activity in the world. In the article the essence o f ecological competence o f future 
specialists is revealed and the crucial role o f socio-humanitarian disciplines in the process o f its formation during their study at 
higher educational establishments is proved. Thus, systematic outside motivation directed at formation o f internal motivation and 
active implementation o f innovative technologies into educational process are considered to be the most important factors o f 
formation o f ecological competence of future specialists, outlining direction for perspective scientific research.
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1. Постановка проблеми
Економіка та соціальний розвиток будь-якої країни 
нині тісно пов’ язані з охороною навколишнього 
середовища. Екологічна ситуація, яка склалася в світі, 
вимагає суттєвої перебудови мислення людства і кожної 
конкретної людини, зокрема формування у молоді 
екологічних свідомості, екологічної культури [Levkivskij, 
2006, р.14], екологічної компетентності як складової 
життєвої компетентності кожного, оскільки людина та її 
діяльність мають співіснувати з довкіллям, не шкодячи 
біосфері. Базовими для цього мають стати екологічні 
знання. Тому екологічні освіта та виховання стають 
новими пріоритетними напрямами педагогічної теорії і 
практики [Levkivskij, 2006, р.14; Shijanov, 1993, р.148; 
Avramenko, 2000, р.113].
У  наш час люди стали постійними та надзвичайно 
активними користувачами природних ресурсів, томуїхня 
діяльність дуже часто завдає шкодидовкіллю, порушуючи 
баланс біосфери: відбуваються суттєві зміни у природних 
умовах. Чи можна і як встановити баланс між екологічним 
природокористуванням та економікою? Над вирішенням 
цього гострого питання повинні працювати не тільки 
міжнародні організації з захисту довкілля, політики, а й 
викладачі, на яких покладено важливе завдання -  
формування екологічної свідомості молоді, що, у свою 
чергу, не можливе без високого рівня екологічної 
свідомості та екологічної компетентності у складі 
професійної власне викладачів.
Актуальність та недостатнярозробленістьнаукової 
проблеми формування екологічної компетентності молоді 
на засадах особистісно орієнтованого підходу у ВНЗ 
зумовили вибір теми дослідження.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій
Носієм екологічної культуриє людина. Ставлення до 
довкілля з боку людства вцілому, певних етносів чи 
спільнот, окремої людини є своєрідним і визначається 
реальним місцем конкретного суб'єкта у світі, його 
можливостями та потребами. Без людини екологічна 
культура є лише втіленою у мові чи семантично 
зафіксованою низкою предметів матеріальної чи духовної 
сутності, але не регулювальною засадою людського буття 
[Krisachenko, 1996, p.l25;Logvinenko, 2011, p. 35].
Формувати та розвивати екологічне мислення, екологічну 
культуру людини треба починати з дитинства і 
продовжувати надалі, безперервно і цілеспрямовано. 
Досягти цього можна лише завдяки комплексному 
підходу до формування екологічної свідомості молоді, що 
є вищим рівнем психічного відображення у свідомості 
природного і штучного середовища, внутрішнього світу, 
включаючи рефлексіющодо місця і ролі людини в 
біологічному, фізичному та хімічному світі, а також 
саморегуляцію такого відображення.В молоді мають 
сформуватися у результаті навчання та виховання 
екологічні знання як реакція на довкілля, як певна форма 
здатності до цілеспрямованої взаємодії з ним, тобто у 
свідомості буде створена певна модель поведінки.
Підготовка громадян з високим рівнем екологічних 
знань, свідомості і культури на основі нових критеріїв 
оцінки взаємовідносин суспільства та природиповинна 
стати одним з головних важелів у вирішенні надзвичайно 
гострих екологічних і соціально-економічних проблем 
сучасної У  країни,як зазначається у рішенні, прийнятому 
Колегією Міністерства освіти і науки У к р а їн и [К о ^ іуа  
тіїш іегзіуа о б у і ї і  і паикі икгауіпі, 2001 ].3 цією метоюбуло 
запропоновановідпрацювати чітку систему екологічної 
освіти і виховання населення нашої держави[Рас!ип, 2001]. 
Так, необхідно розробити новий моральний кодекс 
природокористування, спираючись на ідеї 
природоцентризму (екоцентризму) і коеволюції. Людина 
повинна усвідомлювати себе невід’ ємною частиною 
біосфери, а її діяльність базуватися на принципах 
гармонійного співіснування з природою у повній
відповідності до її  законів.
3. Постановка проблеми
Поза увагою вітчизняних дослідників залишаються 
проблеми підвищення рівня екологічної освіти у перерізі 
сталого природокористування, зокрема формування
екологічної компетентності майбутніх фахівців.
4. Формулю вання цілей дослідження
Метою даної роботи є дослідження шляхів
формування екологічної компетентності студентів ВНЗ на 
основі вивчення закономірностей і механізмів 
формування екоантропоцентричного типу екологічної
свідомості фахівця засобами соціально-гуманітарних 
дисциплін. 
Для досягнення цісї мети було поставлено наступні 
задачі: дослідити особливості системи формування 
екологічної ку ль тури студентів засобами соціально­
гуманітарних дисциплін і виявити чинники формування 
екологічної компетентності майбутніх фахівців. 
5. ВІІклад основного матеріалу дослідження 
Сучасними ВНЗ світу сьогодні багато уваги 
приділяється екологічній освІТІ. що 1находить 
відображення у змісті підготовки майбутніх фахівців 
різних спеціальностей та різних кваліфікаційних рівнів. 
Озброєння екологічними знаннями в умова_х 
фундаменталізації освіти здійснюється. перш за все. 
засобами соціально-гуманітарних дисциплін. де відкрито 
простір для активного засвоєння знань та використання 
міжпредметних зв'язків. Безумовно. як суспільству 
вцілому, так і кожній конкретній особі притаманний 
певний рівень екологічної культури. Однак, для кожної 
особи як фахівця істотно важливою є його екологічна 
компетентність. 
У вишах мають створюватися умови як 
цілеспрямована і систематична зовнішня мотивація для 
формування в студентів внутрішніх потреб та мотивів для 
реалізації здобутих екологічних знань, умінь, навичок. У 
багатьохВНЗ України студенти активно залучаються до 
різнихтрансдисциплінарних екологічних проектів, беруть 
участь у вирішенні екологічних проблем, презентують 
власні наукові розробки для наступного практичного 
впровадження.Деякі виші, зокрема, запровадили навчання 
студентів іноземною мовою. За такого навчання, 
фактично, є чудова можливість закріплювати отримані 
екологічні знання двома мовними системами - рідної 
мови та іноземної. При цьому важливо, щоб навчальний 
процес у ВНЗ спонукав студентів, від створення 
позитивної атмосфери у виші взагалі та академічній групі 
зокрема, забезпечуючи стійку мотивацію, до імітаційного 
моделювання вирішення конкретних екологічних проблем 
та до застосування екологічної компетентності у реальній 
фаховій діяльності.Щоб викликати у студентів інтерес до 
навчання, доцільно відступити від традиційних форм та 
опанувати нові методики, форми і методи, які 
орієнтуються на об'єднання зусиль студентів, розвиток 
навичок їхньої спільної пізнавальної практичної 
діяльності, активно впроваджувати інноваційні технології. 
Таким чином, у процесі навчання у ВНЗ у молоді 
сформується екологічна компетентність як категорія 
екологічної діяльності, пов'язана з еколопчною 
свідомістю, екологічним мисленням та екологічними 
цінностями, що передбачає здатність фахівця мобілізувати 
свої знання та готовність реалізувати їх у конкретній 
екологічній ситуації. 
6. Висновки 
У рез у ль таті дослідження особливостей системи 
формування екологічної культури студентів у процесі 
навчання у ВНЗ доведено, що вирішальну роль у їі 
формуванні ВІДІграють соціально-гуманітарні 
дисципліни.З'ясовано, що основними чинниками 
формування екологічної компетентності майбутніх фахівців 
єсистематична зовнішня мотивація, спрямована на 
формування внутрішньої, та активне впровадження у 
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навчальний процес інноваційних технологій. що М())І,.'е стати 
напрямом поданьших наукових развідок. 
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